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ver a f l i g g e n d e  r i j k e r e  d u i n g e b i e d e n  van De Haan s p e l e n 
h i e r  z e k e r  mee.
Voor hec o v e r i g e  is hec g e b i e d  n i e t  zo best o n d e r z o c h t  
g e w e e s t . In de j a r e n  z e v e n t i g  w e r d e n  er wat D i p t e r a  ( = 
V l i e g e n )  g e v a n g e n . D a g v l i n d e r s  k r e g e n  d o o r l o p e n d  dan 
wel m e e r  a a n d a c h t .  T e n s l o t t e  d i e n t  ook nog de L e v e n d -  
b a r e n d e  h a g e d i s  v e r m e l d  te w o r d e n ,  die in s o m m i g e  jaren 
h i e r  en d a a r  w a a r g e n o m e n  werd.
Al s  s l o t  z o u  ik s t e l l e n  : d a n k  z i j  de g o o d w i l l  van de 
D i e n s t  d e r  Kus t h a v e n s  h e b b e n  w i j  een n i e u w  g e b i e d  in 
b e h e e r ,  de a f t a k e l i n g  d o o r  r e c r e a t i e v e  a c t i v i t e i t e n  is 
d o o r  de a f s l u i t i n g  ( h o p e l i j k )  tot een m i n i m u m  t e r u g g e ­
b r a c h t  en ... niet o n b e l a n g r i j k ,  de u i t s t r a l i n g  van 
N a t u u r r e s e r v a t e n  in de g e m e e n t e  w o r d t  w e l l i c h t  een 
s t u k j e  g r o t e r .
Paul L i n g i e r  
C o n s e r v a t o r  De P a e l s t e e n p a n n e
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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DE SPRINKHANENFAUNA 
VAN DE BELGISCHE KUST
Vlaams Instituut voor de Zee
Flanders Marine institute K ris  D e d e e r  &  H e n d r i k  D e v r i e s e
3 l ^ H
d o o r
I N L E I D I N G
S p r i n k h a n e n  b e h o r e n  d o o r  h u n  g r o o t t e  e n  h u n  v e r m o g e n  o m  g e lu id  te  
p r o d u c e r e n  to t  d e  m e e s t  a t t r a k t i e v e  in se k te n .  T o c h  o n t s n a p p e n  z e  v a a k  a a n  h e t  
o o g  d o o r  e e n  h a a s t  p e r f e k t e  k a m o u f l a g e .  S p r i n k h a n e n  in v e n ta r i s e r e n  is d a n  o o k  
e e n  k w e s t i e  v an  g e r ic h t  z o e k e n  e n  a a n d a c h t  v o o r  ( so m s  g e r in g e )  v e r sc h i l l e n  in  
h e t  g e lu id  d a t  d o o r  d e  m e e s t e  s o o r t e n  w o r d t  v o o r tg e b r a c h t .  D e  p e r io d e  h a l f  ju l i
- e in d  s e p t e m b e r  is h e t  m e e s t  g e sc h ik t  o m  s p r i n k h a n e n  w a a r  te  n e m e n .
V a n w e g e  h e t  w a r m e  m ik r o k l i m a a t  z ijn  d e  k u s td u in e n  p o t e n t i e e l  e e n  z e e r  r i jk  
s p r i n k h a n e n g e b ie d .  D e  m e e s t e  s o o r t e n  h e b b e n  e e n  z e e r  sp e c i f i e k e  
b i o to o p v o o r k e u r  e n  k u n n e n  a ls  i n d ik a to r e n  w o r d e n  a a n g e w e n d  bi j  d e  
b e h e e r s p l a n n i n g  v a n  o n z e  d u in r e s e r v a te n .  D e  s tu d ie  v a n  h u n  g e d r a g  e n  
e k o lo g i e  is b o v e n d ie n  e rg  b o e ie n d .
U i t  d e  p e r io d e  1850-1950  z ijn  in  m u s e u m k o l l e k t i e s  e n  o u d e  g e sc h r i f ten  h e e l  w a t
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Nederlandse naam Wetenschappelijka naam Waarderings- Periode Periode  |
Zuidelijk sp itskopje C o n o ce p h a lu s  d isco lo r
kategorie
4
1850-1950 na 1980
R ietsp rinkhaan C onocephaJus  dorsalis 2 • • • •
W rattenb ijte r O ecticu s  ve rru d v o ru s 4? ••
S tru iksprinkhaan L ep tophyes  p u n ta t is s im a 2 ••
B oom sprinkhaan M econem a thalassinum 2 • •
G reppelsp rinkhaan M etrioptera roeseli 3 • •*
D uinsabelsp rinkhaan Platycleis a lb o p u n c ta ta 4 *• . . .
G ro te  g ro e n e  sabelsp rinkhaan Tettigonia viridissima 1 •
K rekels
V eldkrekel
Q ft!!£ ae
Gryllus cam pestris 4 .
H uiskrekel A cheta  d o m esticu s 2 * *
V eenm ollen
V eenm ol
G rvllotaloidae 
G ryilotalpa gryllotalpa 4 •
O oornsorinkhanen
Z eg g ed o o rn tje
Tetrioidae 
Tetrix subu la ta 3 • ?
Z and d o o rn tje Tetrix cepero i 4 * ••
G ew o o n  doorn tje Tetrix undula ta 1 • • *
V eldsorinkhanen
K u stsp rirk h aan
A s t t f t j a s
C horth ippus a ibom arg ina tu s 3 • . • ••
R ate laar C horth ippus biguttulus 2 • * . . .
B ruine sp rinkhaan C horth ippus b ru n n eu s 2 • • •
S nortikker C horth ippus m d lis 3 ? ?
K rasse r C horth ippus parallelus 1 • . . .
M oerassp rinkhaan M ecoste thus  g ro ssu s 4 •
K nopsprietje M yrm eleotettix m acu la tu s 3 •* . . .
B lauw vleugelsprinkhaan O ed ip o d a  c a e o d e s c e n s 4 . . . • •
W ekkertje O m o c e s tu s  viridulus 3 • ?
N egertje O m o c e s tu s  rufipes 3 «
TA8EL 1
O verzicht van de soorten sprinkhanen aangetroffen aan de Belgische kust.
W a ard erin g sk a teg o rieë n  voo r V laanderen  naa r DECLEER e t al. (1989) : 1 -  overal a lgem een ;
2 -  wijd versp re id ; 3 ■ ze ldzaam ; 4 -  s terk  bedre igd ; 4? *» w ellicht u itgestorven.
P e r io d e  1850-1950 : aan tal m eld ingen  p er s o o r t : • -  1-5; ** -  6-10; *** -  > 10 ; ?  •  twijfelachtig. 
P e r io d e  n a  1980 : aan tal v indp laa tsen  p e r so o rt : * -  1-5: ** = 6-10: *** -  > 10; ? -  twijfelachtig.
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s p r i n k h a n e n w a a r n e m i n g e n  b e w a a r d  ui t  h e t  t o e n  r e ed s  p o p u la i r e  k u s tg e b ie d .  
V a n a f  h e t  b eg in  v a n  d e  j a r e n  tach t ig  w e r d e n  de,  in tu s se n  d o o r  v e r s n ip p e r in g ,  
i so la t ie ,  v e rd ro g in g ,  v e r ru ig in g  e n  s t ru w e e lv o rm in g  g ro n d ig  ge w i jz ig d e  k u s t d u i n e n  
m e e r  sy s te m a t isc h  g e ïn v e n t a r i s e e r d  d o o r  v e r s c h i l len d e  p e r s o n e n .  D e z e  b i jd r a g e  
g e e f t  e e n  o v e rz ich t  v a n  o n z e  k e n n is  o v e r  h e t  h u id ig e  e n  v r o e g e r e  v o o r k o m e n  
v a n  s p r i n k h a n e n  in d e  B e lg isc h e  k u s td u in e n .  W a a r n e m i n g e n  v a n  m o e i l i jk e  
s o o r t e n  d ie  n ie t  d o o r  é é n  v a n  b e id e  a u te u r s  k o n d e n  w o r d e n  g e v e r i f ie e r d ,  
w e r d e n  n ie t  w e e r h o u d e n  v o o r  o p n a m e  in d it  o verz ich t .
F A U N I S T I S C H  O V E R Z I C H T
T A B E L  1 g e e f t  e e n  lijst v a n  a l le  s o o r t e n  d ie  o o i t  m e t  z e k e r h e i d  in d e  d u i n e n  
z ijn  a a n g e t r o f f e n ,  o p g e d e e l d  v o o r  d e  p e r io d e  1850-1950 e n  d e  p e r i o d e  n a  1980. 
I n  to ta a l  23 s o o r t e n  s p r i n k h a n e n  z ijn  u i t  h e t  d u in g e b ie d  b e k e n d .  D i t  b e t e k e n t  
o n g e v e e r  tw e e  d e r d e n  v a n  d e  V la a m s e  f a u n a  ( D E C L E E R  e t  al. 1989)  o f  
o n g e v e e r  d e  h e lf t  v a n  d e  B e lg i s c h e  s o o r t e n  ( D E V R I E S E  1988). D e  S n o r t i k k e r  
(C h o r t h ip p u s  m o l l i s ) d i e n t  w e l l ic h t  n o g  a a n  d e  lijst te  w 'orden  to e g e v o e g d ,  m a a r  
w a a r n e m in g e n  k o n d e n  to t  o p  d it  m o m e n t  n o g  n ie t  m e t  z e k e r h e i d  w o r d e n  
b e v es t ig d .
D r i e  to t  vijf  s o o r t e n  z ijn  m o m e n t e e l  w e l l ich t  u i tg e s to rv e n  in d e  d u i n e n  : d e  
W r a t t e n b i j t e r ,  d e  V e l d k r e k e l ,  d e  M o e r a s s p r in k h a a n ,  h e t  Z e g g e d o o r n t j e  e n  h e t  
W e k k e r t j e .  V a n  b e id e  l a a t s t e  s o o r t e n  zijn e r  r e c e n te  m e ld in g en ,  m a a r  g e e n  v an
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b e id e  a u t e u r s  zag  o o i t  b e w i j s m a te r i a a l .  H e t  is dus  n ie t  g e h e e l  o n w a a rsch i jn l i jk  
d a t  Z e g g e d o o r n t j e  o f  W e k k e r t j e  m o m e n t e e l  nog a a n  d e  kust  v o o r k o m e n .
N a  1980 z ijn  IS s o o r t e n  s p r i n k h a n e n  in d e  d u i n e n  w a a r g e n o m e n .  T w e e  d a a r v a n  
w a r e n  e r  n o o i t  e e r d e r  g e s i g n a l e e r d  : d e  S t r u i k s p r i n k h a a n  e n  d e  V e e n m o l .  D r ie  
s o o r t e n  s p r i n k h a n e n  z i jn  in  V l a a n d e r e n  e n k e l  g e k e n d  v an  d e  k u s td u in e n  : h e t  
Z u id e l i j k  sp i t sk o p je ,  d e  D u i n s a b e l s p r i n k h a a n  e n  h e t  Z a n d d o o r n t j e .  V a n  a lle  23 
s o o r t e n  d i e n e n  in V l a a n d e r e n  t e n m i n s t e  14 s o o r t e n  te  w o r d e n  b e s c h o u w d  als 
z e l d z a a m  o f  b e d r e i g d  ( D E C L E E R  e t  a l.  1989). D e  W r a t t e n b i j t e r  is 
t e g e n w o o r d ig  zelfs h o o g s tw a a rs c h i jn l i jk  u i tg e s to r v e n  in V la a n d e r e n .
V e r g e l e k e n  m e t  d e  v e e l  l a n g e r e  N e d e r l a n d s e  kust,  te l t  d e  V la a m s e  kust  tw ee  
ex k lu s ie v e  s o o r t e n  : h e t  Z u i d e l i j k  sp i t s k o p je  e n  h e t  N e g e r t j e .  O m g e k e e r d  is 
e n k e l  d e  B o s k r e k e l  n i e t  u i t  d e  V l a a m s e  d u i n e n  b e k e n d  ( K L E U K E R S ,  pe rs .  
m e d . ;  D U I J M  &  K R U S E M A N  1983).  M is s c h ie n  is h e t  g e e n  to e v a l  d a t  a a n  de 
N e d e r l a n d s e  kust  d e z e l f d e  s o o r t e n  als u i tg e s to r v e n  m o e t e n  w o r d e n  b e s c h o u w d  
: d e  W r a t t e n b i j t e r ,  d e  V e l d k r e k e l  e n  d e  M o e r a s s p r in k h a a n .  D e  E n g e l se  
d u i n g e b i e d e n  w i j k e n  v o o r a l  a f  d o o r  d e  a f w e z ig h e id  v a n  d e  
B la u w v le u g e l s p r in k h a a n  e n  d e  bi j  ons  z e e r  ta l r i jk e  R a te l a a r .  B e id e  s o o r t e n  z ijn  
e r  b l i j k b a a r  n o o i t  in  g e s l a a g d  h e t  K a n a a l  o v e r  te  s t e k e n .  H e t  N o o r d f r a n s e  
k u s tg e b ie d  is n o g  o n v o l d o e n d e  o n d e r z o c h t  o m  e e n  g o e d e  v e rg e l i jk in g  m o g e l i jk  
te  m a k e n .
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B E S P R E K I N G  VA N D E  S O O R T E N
In  d i t  o n d e r d e e l  is v o o r  e lk e  so o r t  de  v e r s p r e id in g  a a n  d e  k u s t  e n  in B e lg ië  
a a n g e g e v e n  m e t  e e n  k o r t e  to e l ich t in g  o v e r  h a b i t a tk e u z e ,  e k o lo g ie  e n  b e h e e r .  
D e  w a a r n e m i n g e n  v ó ó r  1980 zijn  g r o t e n d e e l s  o n t l e e n d  a a n  D E V R I E S E  (1 9 8 8 ) .  
D e  m e e s t e  o u d e  g e g e v e n s  z ijn  o o r s p r o n k e l i j k  a fk o m s t ig  v a n  b a r o n  M ic h e l -  
E d m o n d  d e  S e ly s - L o n c h a m p s  d ie  a k t i e f  w as  in d e  t w e e d e  h e l f t  v a n  d e  v o r ig e  
e e u w  e n  d e  G e n t s e  d o k t e r  M a u r i c e  G o e t g h e b u e r  d ie  d e  k u s t  v e e l  h e e f t  b e z o c h t  
in  d e  e e r s t e  h e l f t  v a n  d e z e  e eu w .  D e z e  l a a t s t e  p u b l i c e e r d e  in 1953 t e v e n s  e e n  
k a ta lo g u s  m e t  v e le  s p r i n k h a n e n m e l d i n g e n  v a n  d e  k u s t .  H e l a a s  w e r d e n  z o w e l  in 
d e  t o e n m a l i g e  p r i v a t e  i n s e k te n k o l le k t i e s  a ls  in d e  l i t e r a t u u r  n o o i t  
v e l d t o p o n i e m e n  v e r m e ld ,  m a a r  u i t s lu i t e n d  d e  n a m e n  v a n  d e  b e t r e f f e n d e  
k u s t g e m e e n t e n .  In  D U I J M  &  K R U S E M A N  (1 9 8 3 )  w e r d e n  v e r s p r e id in g s -  
k a a r t j e s  g e p u b l i c e e r d ,  v o o r  e e n  g ro o t  d e e l  g e b a s e e r d  o p  B e lg isc h e ,  m a a r  o o k  
b u i t e n l a n d s e  m u s e u m k o l l e k t i e s .  V o o r  z o v e r  r e le v a n t ,  w e r d e n  o o k  d e z e  g e g e v e n s  
in h e t  o v e r z i c h t  v a n  o u d e  w a a r n e m in g e n  o p g e n o m e n .
Bij a l le  o u d e  w a a r n e m i n g e n  w o r d t  in d e  v o lg e n d e  b e s p r e k in g  t u s s e n  h a a k j e s  - 
i n d i e n  b e k e n d  - e e n  j a a r t a l  o p g e g e v e n .  Z o n i e t  w o r d t  v e r w e z e n  n a a r  e e n  
t i j d s p e r io d e  ( D S L ’ v o o r  d e  p e r io d e  w a a r i n  d e  S e ly s - L o n c h a m p s  a k t i e f  w a s )  o f  
n a a r  d e  p u b l ik a t i e s  v a n  ’G G ’ ( G O E T G H E B U E R  1953) o f  ’D & K ’ ( D U I J M  & 
K R U S E M A N  1983).
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Z u i d e l i j k  s p i t s k o p j e  ( C o n o c e p h a l u s  d isco lo r)
P e rio d e  vóór 19S0 : D e P anne, 2 juv. (D S L )
P e rio d e  na 19S0 : W cs lh o ck rcsc rv aa l (v e rsch illen d e  p laa tsen ); duinen  tussen  M id d elk erk e  en 
R av ers ijd e  (D uinenw eg t.h.v. W ilskerke, z e e re e p  t.h.v. k ilom eterpaa l 24); duinen  B red cn e  (zee- 
re e p  t.h.v. wijk Turkije* en  t.h.v. O L V  te r  D u in en -k ap cl).
D e  n o o rd e l i jk e  a r e a a lg r e n s  v a n  d e z e  s o o r t  lo o p t  d o o r  ons  l an d .  D e z e  
s p r i n k h a a n  is en k e l  g e k e n d  v a n  d e  k u s t d u i n e n  e n  h e t  e x t r e m e  z u id e n  v a n  h e t  
l a n d  ( G a u m e )  w a a r  d e  s o o r t  v o o r k o m t  in k a lk g ra s lan d  e n  w e g b e r m e n .  E e n  
v o l d o e n d e  w a r m  m a k r o k l i m a a t  ( m e t  b e p e r k t  a a n ta l  v o r s td a g e n ? )  e n  e e n  w a r m  
m ik r o k l i m a a t  l i jken  e s se n t ie e l  v o o r  h e t  v o o r k o m e n  v a n  d e  so o r t .  I n  d e  d u i n e n  
k a n  d e  so o r t  a a n g e t r o f f e n  w o r d e n  in  u i t e e n lo p e n d e  b i o to p e n  : h o g e  
z e g g e v e g e ta t ie s  ( W e s th o e k ) ,  t u s s e n  h o o g  g ras  langs  p a d e n  ( K o n i j n e n p a d  
W e s th o e k ) ,  in d e  z e e r e e p d u i n e n  (z e l f s  a a n  d e  s t r a n d z i jd e )  tu ssen  H e l m g r a s  e n  
B ie s ta rw e g ra s  ( B r e d e n e ,  R a v e r s i j d e ) ,  in v e r ru ig d e  ( r u d e r a l e )  g r a s l a n d e n .  H e t  
Z u id e l i j k  sp i t sk o p je  is e e n  w e in ig  o p v a l l e n d e  so o r t  d ie  zich s t e e d s  schu i l  h o u d t  
in  d e  v e g e ta t ie .  D e  e i e r e n  w o r d e n  a f g e z e t  in  d e  s tenge ls  v an  b ie z e n ,  z e g g e n  e n  
w e l l ic h t  oo k  H e lm g ra s .  In  d e  g e b i e d e n  w a a r  d e  s o o r t  (n o g )  v o o r k o m t  z o u  bij 
d e  u i tv o e r in g  v an  e e n  m a a i b e h e e r  m e t  d e z e  so o r t  r e k e n in g  m o e t e n  w o r d e n  
g e h o u d e n .  O p e e n v o lg e n d e  w a r m e  z o m e r s  (zo a ls  de  a f g e lo p e n  d r i e j a a r )  z o u d e n  
k u n n e n  le id e n  to t  e e n  n o o r d w a a r t s e  a r e a a lu i tb r e id in g  lan g s  o n z e  k u s t .  H e t  
Z u id e l i j k  sp i tskop je  h e e f t  o n t w i k k e l d e  v leu g e ls  e n  b e sc h ik t  w e l l ich t  o v e r  e e n  
z e k e r  d i s p e r s ie v e rm o g e n .  M e r k w a a r d i g  is d a t  d e ze  s o o r t  tot  nu  to e  n e r g e n s  is 
a a n g e t r o f f e n  in h e t  g e z e ls c h a p  v a n  d e  v o lg e n d e ,  z e e r  n a u w  v e r w a n te  so o r t .
R i e t s p r i n k h a a n  ( C o n o c e p h a l u s  d o rsa l is )
P e rio d e  vóó r 19S0 : N ieuw poort (D S L ), O o sten d e  (D SL ), H e ist (D SL ,1901), K nokke  
(1921,1924,1949), Zw in  (1938).
P e rio d e  na 1980 : S cho rre  IJze rm o n d in g , d u in en  B red en e , Z an d p an n e , Fon te in tjes , Z w inbosjes, 
Z w in sch o rre .
D e  R i e t s p r i n k h a a n  ge li jk t  z e e r  s t e r k  o p  h e t  Z u id e l i jk  sp i t sk o p je ,  m a a r  d e  
v leu g e ls  z ijn  m e e s ta l  n ie t  v o l le d ig  o n tw ik k e ld .  D e z e  so o r t  h e e f t  o o k  e e n  m e e r
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u i t g e s p r o k e n  v o o r k e u r  v o o r  v o ch t ig e  m il ieus .  In  V l a a n d e r e n  is d e  so o r t  vr i jw el  
in a l le  m o e r a s g e b i e d e n  a an w e z ig ;  in d e  p o ld e r s  is ze  o o k  talr i jk  te  v in d e n  in d e  
o e v e r v e g e t a t i e  lan g s  g r a c h te n  e n  s lo te n .  U i t z o n d e r l i j k  is d e  s o o r t  in d e  d u i n e n  
o o k  g e v o n d e n  in m e e r  d r o g e  m il ieus  m e t  H e lm g r a s  e n  Z a n d z e g g e  ( B r e d e n e ,  
n a b i j  O L V  t e r  D u i n e n ) .  H e t  is e e n  b e k e n d  f e n o m e e n  d a t  s o m m ig e  
o n g e w e r v e l d e n  v a n  m o e r a s b i o t o p e n  a a n  d e  k u s t  o o k  in s c h i jn b a a r  d ro g e  
z e e r e e p d u i n e n  k u n n e n  v o o r k o m e n .  D i t  is w e l l ic h t  e n k e l  m o g e l i jk  v a n w e g e  d e  
z e e r  h o g e  l u c h tv o c h t ig h e id  a ld a a r .  E i e r e n  w o r d e n  e v e n e e n s  a f g e z e t  in s t e n g e l s  
v a n  b i e z e n ,  ru ssen ,  z e g g e n ,  rie t ,  ka le  jo n k e r . . .  R u ig te  o f  e e n  r o t a t i e f  m a a i b e h e e r  
z i jn  n o o d z a k e l i j k  o m  d e  s o o r t  te  b e h o u d e n .  L in tv o rm ig e  r u i g te n  (bv .  lan g s  
p e r c e e l s r a n d e n  o f  s l o t e n )  z ijn  w e l l ich t  al  v o ld o e n d e .  In  v e rge l i jk ing  m e t  d e  
v o r ig e  s o o r t  o n t w ik k e le n  d e  e i e r e n  z ich  s n e l l e r  ( I N G R I S C H  1978); b i jg ev o lg  k a n  
d e  s o o r t  z ich  h a n d h a v e n  in  k o e le r e  o f  m e e r  n o o r d e l i j k  g e le g e n  g e b ie d e n .
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W r a t t e n b i j t e r  (D e c t ic u s  v e r ru c iv o ru s )
P e rio d e  v ó ó r 19S0 : O m geving D e P an n e , N ieuw poorl en  B la n k en b e rg e  (a llen  D & K ); O o sten d e  
(D S L ), H e is t (1901), K nokke (1921).
P e rio d e  n a  19S0 : g e en  w aarnem ingen
In  V l a a n d e r e n  is d e z e  fo rse  s a b e l s p r in k h a a n  (3 k 4,5 c m ! )  w e l l ich t  u i tg e s to rv en .  
D e  v e le  o u d e  w a a r n e m in g e n  l a t e n  v e r m o e d e n  d a t  d e  s o o r t  v r o e g e r  n ie t  z o  z e ld ­
z a a m  w a s  in  d e  d u in e n .  D e  l a a t s t e  g e d a t e e r d e  w a a r n e m i n g  vo n d  p laa ts  d o o r  M. 
G o e t g h e b u e r  te  K n o k k e  ( 1 2 / 9 / 1 9 2 1 ) .  O v e r a l  in W e s t - E u r o p a  g a a t  d e  so o r t  
s t e r k  a c h t e r u i t .  U i t  W a l lo n ië  z ijn  n o g  s le c h t s  d r i e  v in d p la a t s e n  g e k e n d  
( k a lk g r a s l a n d ,  h e id e r e l i k te n ) .  D e  s t e r k  w a r m t e m i n n e n d e  W r a t t e n b i j t e r  h e e f t  in 
g r a s l a n d e n  e e n  sp e c i f i e k e  v e g e t a t i e s t r u k t u u r  nod ig ,  b e s t a a n d e  u i t  e e n  z e e r  k o r te  
( <  5 c m )  v e g e ta t i e  m e t  a fw isse l ing  v a n  e e n  d e n s e r e  e n  h o g e r e  b e g ro e i in g  ( g ra s ­
p o l le n ,  d w e rg s t ru ik je s ) ,  a lles b lo o tg e s t e ld  a a n  e e n  w a r m  e n  z o n n ig  m ik ro k l im a a t  
( C H E R R I L L  &  B R O W N  1990). J o n g e  d i e r e n  h o u d e n  z ich  v o o ra l  o p  in d e  
h o g e r e  v e g e t a t i e ;  a d u l t e n  m e e r  in d e  o v e rg a n g s s i tu a t i e s .  D e  k o r te  s p a a r z a m e  
v e g e ta t i e  is e s s e n t ie e l  v o o r  d e  e ie r l e g g e n d e  wijfjes ( r i jp in g  v an  d e  o v a r ia ) ,  de  
e ia f z e t t i n g  e n  de ,  w e l l ich t  m e e s t  b e la n g r i jk ,  o n tw ik k e l in g  v a n  d e  e ie re n .  D e  
e io n tw ik k e l in g  n e e m t  in o n z e  s t r e k e n  zelfs  tw e e  j a a r  in  b e s lag  ( I N G R I S C H  
1978) a l s  g e v o lg  v a n  d e  m i n d e r  o p t im a le  k l im a to lo g i s c h e  o m s ta n d ig h e d e n ,  
v e r g e l e k e n  m e t  Z u id e u r o p e s e  l a n d e n .  O v e r  d e  h a b i t a tv o o r k e u r  v an  d e  
W r a t t e n b i j t e r  in  d e  d u i n e n  h e b b e n  we e n k e l  h e t  r a d e n .  V e r m o e d e l i j k  w a s  h e t  
e e n  ty p is c h e  s o o r t  v a n  h e t  m a t ig  t o t  vrij in te n s i e f  b e g r a a s d e  b in n e n d u in g e b ie d .  
D e  b e g r a z in g s d r u k  m o c h t  w e l l ic h t  o o k  n ie t  te  g r o o t  z i jn  o m  e e n  z e k e r e  v a r ia t ie  
in  d e  v e g e t a t i e s t r u k t u u r  te  k u n n e n  b e h o u d e n ;  o fw e l  w a r e n  K ru ip w i lg v eg e ta t ie s  
e n  D u i n r o o s j e s  a l  v o l d o e n d e  a ls  b e sc h u t t in g .  E x te n s i e f  b e g r a a s d e  d u in g ras -  
l a n d e n ,  in  k o m b in a t i e  m e t  in te n s ie v e  k o n i jn e n b e g ra z in g ,  v o r m d e  m o g e l i jk  
e v e n e e n s  e e n  g e sc h ik t  m il ieu  v o o r  d e  s o o r t .  W e l l ic h t  k o n d e n  o o k  r a n d e n  v an  
a k k e r t j e s  in h e t  b in n e n d u i n g e b ie d  w o r d e n  b e n u t ,  z o la n g  d e  a fw isse l ing  e r  m a a r  
w a s  v a n  z e e r  o p e n  v e g e ta t i e  o f  k a le  b o d e m  e n  e e n  h o g e r e ,  m e e r  g e s lo te n  
v e g e t a t i e .  M e t  h e t  v e rd w i jn e n  v a n  d e  t r a d i t io n e le  l a n d b o u w p r a k t i j k e n  in de  
d u i n e n  is b l i j k b a a r  o o k  d e  W r a t t e n b i j t e r  v e r d w e n e n ,  o n d a n k s  h e t  b e h o u d  v an  
k le in s c h a l ig e  b e g r a z in g  d o o r  k o n i jn e n .  M o g e l i jk  is h e t  u i t s te rv e n  v an  de 
W r a t t e n b i j t e r  b e sp o e d ig d  d o o r  m in d e r  g u n s t ig e  m a k ro k l im a to lo g i s c h e  
o m s t a n d i g h e d e n ,  zo a ls  de  o p e e n v o lg in g  v a n  e n k e l e  n a t t e  e n  k o e le  z o m e rs .
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S t r u i k s p r i n k h a a n  ( L e p t o p h y e s  p u n c ta t i s s im a )
P erio d e  v ó ó r 1980 : g e e n  w aarn em in g en
P erio d e  na 1930 : B ray -d u n cs, W esthoek , C abourg , O o sth o ck d u in c n , S im ilid u in en , C en tru m  
O o std u in k erk e -b ad .
D e z e  s t r u i k b e w o n e n d e  s o o r t  w o r d t  s le ch ts  bij to ev a l  o p g e m e r k t  o f  d i e n t  a k t i e f  
u i t  b o m e n  te  w o r d e n  g e s c h u d .  D e  z a n g  is m e t  h e t  b lo te  o o r  n a u w e l i jk s  te  h o r e n .  
W e l l ic h t  is d e  s o o r t  d a a r o m  a l g e m e n e r  d a n  h e t  a a n t a l  w a a r n e m i n g e n  in 
V l a a n d e r e n  m o m e n t e e l  z o u  d o e n  v e r m o e d e n .  M e t  d e  t o e n e m e n d e  v e rb o s s in g  
v a n  d e  d u i n e n  is d e z e  s o o r t  t i jd en s  d e  laa t s t e  d e c e n n ia  w e l l i c h t  t o e g e n o m e n .  
H e t  is d a a r o m  o p v a l l e n d  d a t  d e  S t r u ik s p r in k h a a n  n o g  n ie t  is a a n g e t r o f f e n  a a n  
d e  M i d d e n k u s t  e n  d e  O o s tk u s t .
E i e r e n  w o r d e n  a f g e z e t  i n  t a k je s  e n  tu s se n  sc h o rs .  D i t  d r a a g t  e r  t o e  bi j  d a t  d e z e  
s p r i n k h a a n  w e l l i c h t  r e g e l m a t ig  m e t  t u in p l a n te n  e n  v ia  h o u t t r a n s p o r t  w o r d t  
v e r s p r e id .  N a t u u r l i j k e  d i s p e r s i e  v e r lo o p t  m o e i l i jk  v e rm i t s  d e  s o o r t  n i e t  k a n  
v l iegen .
B o o m s p r i n k h a a n  ( M e c o n e m a  th a la s s in u m )
P e rio d e  v ó ó r 19S0 : D e  P a n n e , N ieu w p o o rt, O o sten d e , H e b t  (a llen  G G )
P erio d e  n a  19S0 : d u in b o sse n  D e  H a a n , Z w inbosjes
D e z e  s o o r t  h e e f t  e e n  v e r g e l i j k b a r e  b io to o p k e u z e  a ls  d e  v o r ig e  so o r t ,  m a a r  is 
g e w o o n l i jk  a l g e m e n e r  d a n k  zij  e e n  g o e d  v l ie g v e rm o g e n .  Z e  w o r d t  o o k  v a k e r  in 
t u in e n  e n  l a n g s  w e g e n  a a n g e t r o f f e n .  D e  B o o m s p r i n k h a a n  is d u id e l i jk  n o g  
o n d e r b e m o n s t e r d  a a n  d e  B e lg isc h e  kust .  E e n  g o e d e  t e c h n ie k  o m  
B o o m s p r i n k h a n e n  te  i n v e n t a r i s e r e n  is h e t  s c h u d d e n  o f  k l o p p e n  v a n  t a k k e n  
( v o o r a l  E ik  e n  H a z e l a a r ) .  G e m a k k e l i j k e r  is h e t  o m  p l a t g e r e d e n  
v e r k e e r s s l a c h t o f f e r s  te  n o t e r e n  w a a r  w e g e n  m e t  b o m e n r i j e n  o f  e e n  b o s r a n d  zijn  
a f g e z o o m d .  Z e  k o m e n  o o k  op  l icht af.
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G r e p p e l s p r i n k h a a n  ( M e t r i o p t e r a  ro e se l i )
P eriode  vóó r 19S0 : B lankcnborgc ( ±  1SS0), H eist (1901,1904)
P eriode  n a  19S0: G ro en en d ijk , W aran d e d u in e n , d u in ran d  tu ssen  B redene  en D e H aan , F on te in tjes  
(G ra a f  Jans-d ijk ), Z w inbosjes, Z w in  (In te rn a tio n a le  dijk en  hoge schorre)
H e t  v e r s p r e i d i n g s p a t r o o n  v a n  d e z e  s a b e l s p r in k h a a n  is in België  e rg  d is junk t.  D e  
s o o r t  is vrij g e w o o n  in N o o r d - W e s t - V l a a n d e r e n  (v o o ra l  h e t  p o ld e rg e b ie d  ro n d  
h e t  Z w i n )  e n  d e  G a u m e - s t r e e k .  E ld e r s  k o m e n  s lech ts  g e ïso le e rd e ,  m ee s ta l  
k le in e  p o p u l a t i e s  v o o r .  In  h e t  k u s tg e b ie d  w o r d t  d e  so o r t  t e n  z u id e n  v an  
O o s t e n d e  n o g  s lech ts  z e l d e n  a a n g e t r o f f e n .  R u ige ,  m e e s ta l  voch tige  
g ra s l a n d v e g e t a t i e s ,  in h e t  b i j z o n d e r  s lo o tk a n te n ,  w e g b e r m e n  e n  d i jken ,  v o r m e n  
h e t  ty p is ch e  b io to o p  v an  d e z e  so o r t .  D e  G r e p p e l s p r i n k h a a n  is e igen l i jk  m e e r  
e e n  s o o r t  v a n  d e  o v e rg a n g  d u i n - p o ld e r  d a n  e e n  e c h te  d u in so o r t .  E ie r e n  w o r d e n  
e v e n e e n s  in  p la n te s te n g e ls  a f g e z e t  e n  d e  o n tw ik k e l in g  v an  d e  e ie r e n  k a n  é é n  o f  
tw e e  j a a r  in b e s la g  n e m e n .  V o o r  d e ze  s o o r t  is d e  a a n w e z ig h e id  v an  ru ig te  dus  
e s se n t ie e l .  S le ch ts  bij  h o g e  u i t z o n d e r i n g  k o m e n  m a k r o p te r e  e x e m p la r e n  v an  
d e z e  s o o r t  v o o r .  H e t  is e v e n w e l  n ie t  d u id e l i jk  o f  d e z e  o o k  e f fe k t ie f  k u n n e n  
v l iegen .
D u i n s a b e l s p r i n k h a a n  (P la ty c le is  a lb o p u n c t a t a )
P erio d e  v ó ó r 1980 : D e  P anne  (D S L ), N ieu w p o o rt (1913), O o sten d e  (< 1S41 ,D S L ), B lankenberge  
(1938), H e is t (1901), K nokke (1919)
P e rio d e  na 19S0 : B ray-D unes, W es th o ek re sc rv aa t, O osthoekdu incn , H o u tsacg erd u in en , 
D o o rn p a n n e , du ingeb ied  H oge B le k k er , S ch ip g a td u in en , Z ecb crrad u in en , A stridpanne, 
P la a tsd u in en , G ro en en d ijk , S im ilidu lnen , B ran d aris  (N ieu w p o o rt) , W arandedu inen , duinen  tussen  
M id d clk erk e  en  R aversijde , F o rt N a p o leo n  (O o s te n d e) , d u in en  te  B redene (nabij T u rk ije ’ en  nabij 
’O L V  te r  d u in en ’) ,  Z an d p a n n e , Z w inbosjes.
D e z e  v a a lb r u in e  s a b e l s p r in k h a a n  k o m t  o v e r a l  v o o r  langs  d e  kust  b e h a lv e  in d e  
g e m e e n t e n  H e is t ,  Z e e b r u g g e ,  B l a n k e n b e r g e  e n  W e n d u i n e  w a a r  d e  k u s ts t ro o k  
z e e r  s m a l  is. V o o r a l  a a n  d e  W e s tk u s t  k a n  d e  s o o r t  p laa tse l i jk  ta lr i jk  o p t r e d e n ;  
d it  is o m  o n d u id e l i jk e  r e d e n e n  v e e l  m in d e r  h e t  g eva l  a a n  d e  O o s tk u s t .  In  B elg ië  
is d e  D u i n s a b e l s p r in k h a a n  r e c e n t  e n k e l  w a a r g e n o m e n  a a n  d e  kust  e n  in d e
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k a lk g r a s l a n d s t r e e k  in W a l lo n ië .  H e t  is, n a t io n a a l  g ez ien ,  d u s  e e n  z e ld z a m e  
so o r t .  I n  d e  d u i n e n  b e w o o n t  d e ze  sp r in k h a a n  v o o ra l  H e l m g r a s v e g e t a t i e s  
( b e h a l v e  d e  s t r a n d z i j d e  v a n  d e  z e e r e e p d u i n e n )  e n  a lle  s o o r t e n  d r o o g  r u d e r a a l  
g r a s l a n d  e n  ru ig te n .
E i e r e n  w o r d e n  a f g e z e t  in  d o o d  h o u t ,  in p lan te s ten g e ls ,  tu s se n  d e  v e g e t a t i e  o f  in 
d e  g r o n d .  K o r t e  v lu c h t e n  v a n  e n k e l e  m e te r  w o r d e n  m e t  g ro o t  g e m a k  a fg e leg d .
G r o t e  g r o e n e  s a b e l s p r i n k h a a n  (T e t t ig o n ia  v ir id iss im a)
P e rio d e  vóó r 1980 : O o s ten d e  (D S L ), H e b t  (1901), K nokkc (1905,1921).
P e rio d e  n a  19S0 : B ray -D unes, W cslhock rcservaa t, C ab o u rg d u in en , O o sth o ek d u in cn , 
H o u tsa c g e rd u in e n , D o o rn p a n n e , Z ecb c rm d u in cn , P laa tsdu inen , G ro e n en d ijk , S im ilidu inen , 
S c h o rred ijk  U z c rm o n d in g , S in t-L au rc in sd u in en , W aran d ed u in en , K am ping  C ro co d ile  
(M id d c lk e rk e ), d u in en  tu ssen  M id d clk erk e  cn  R aversijde, du inen  te  B red en e  ( te r  h o o g te  van 
T u r k i je ’ en  ’O L V  te r  d u in e n ’) ,  Z an d p a n n e , Fon tein tjes , Z w inbosjes, Z e e re e p d u in en  Z w in.
D e  g r o o t s t e  e n  m e e s t  l u id r u c h t ig e  s a b e l s p r in k h a a n  v a n  ons  l a n d  is t e v e n s  d e  
m e e s t  a l g e m e n e  s a b e l s p r in k h a a n ,  o n te g e n s p re k e l i jk  o o k  a a n  d e  kust .  E e n  
b r a a m s t r u ik ,  e e n  h a a g  o f  ru ig e  w e g b e r m  zijn al  v o l d o e n d e  o m  d e z e  z e e r  m o b ie l e  
s o o r t  a a n  te  t r e f f e n .  A l l e e n  k o r t e  o p e n  v e g e ta t i e s  w o r d e n  g e m e d e n .  M e t  h e t  
v e r d w i jn e n  v a n  d e  o u d e  l a n d b o u w g e b r u ik e n  in d e  d u i n e n  h e e f t  v e r ru ig in g  e n  
s t r u w e e l v o r m in g  w e l l ic h t  g e z o r g d  v o o r  e e n  d ra s t i s c h e  t o e n a m e  v a n  d e  so o r t .  
I n d i k a t i e f  z ijn  in  e lk  g e v a l  h e t  g e r in g  a a n ta l  o u d e  w a a r n e m in g e n .  D e  e i e r e n  
w o r d e n  a f g e z e t  in  d e  b o d e m .
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V e l d k r e k e l  (G ry l lu s  c a m p e s t r i s )
P eriode  vóó r 1930 : O m geving N ieu w p o o rl (D & K )
P eriode  n a  19S0 : geen w aarnem ingen
In  d e  lo o p  van  d e z e  e e u w  is d e  V e l d k r e k e l  in B e lg ië  e n  g a n s  W e s t - E u r o p a  
d ra s t i s c h  a ch te ru i t  g e g a a n .  M o m e n t e e l  k o m e n  a l l e e n  n og  in d e  o o s te l i jk e  
K e m p e n  b e h o o r l i jk e  p o p u l a t i e s  v a n  d e z e  s o o r t  v o o r  o p  w a r m e  e n  z o n n ig e  
p l e k k e n  in h e id e g e b ie d e n .  M e e s t a l  is d e  b e g r o e i in g  z e e r  k o r t  m e t  e e n  o v e rg a n g  
n a a r  ie ts  h o g e re  v e g e ta t i e  (b e s c h u t t i n g ) .  D e  o n v o lw a s s e n  d i e r e n  o v e r w in te r e n  
in  e e n  z e l f g e m a a k t  h o l le t je  d i e  o o k  d o o r  d e  v o lw a s se n  k re k e l s  a ls  sc h u i lp la a t s  
w o rd t  b e n u t .  H e t  m ik r o k l i m a a t  is v a n  k a p i t a a l  b e la n g  : z e e r  w a r m ,  zo n n ig ,  
b e sc h u t .  In  d e  d u in e n  h a d  d e  V e l d k r e k e l  w e l l ic h t  e e n  g e l i jk a a rd ig e  
b io to o p k e u z e  als d e  W r a t t e n b i j t e r .  H e t  v e r d w i jn e n  v a n  z ijn  typ isch  b io to o p ,  
e v e n t u e e l  g e k o m b in e e r d  m e t  m a k r o k l i m a to l o g i s c h e  v e r a n d e r in g e n ,  h e e f t  d e  
s o o r t  d o e n  u i ts te rv en .  In  t e g e n s te l l in g  to t  d e  m e e s t e  o v e r ig e  s p r i n k h a n e n  z ijn  
d e  a d u l t e n  in h e t  v o o r j a a r  a k tie f .
H u i s k r e k e l  ( A c h e ta  d o m e s t i c u s )
P erio d e  v ó ó r 19S0 : O o sten d e  (1950)
P erio d e  na 19S0 : B redene  (w oning Y ves D e S a e d e lee r) , Z a n d p a n n e  (bodem val!) , Z eeb ru g g e  
(h o sp ita a l) .
D e z e  k r e k e l  w o rd t  vrijwel u i t s lu i t e n d  in g e b o u w e n  a a n g e t r o f f e n ,  m a a r  d e  v a n g s t  
in e e n  b o d e m v a l  in d e  Z a n d p a n n e  bew ijs t  d a t  d e z e  d i e r e n  z ich  o o k  t i jde l i jk  vrij 
in d e  n a tu u r  k u n n e n  h a n d h a v e n .  D i s p e r s i e  k a n  o o k  o p t r e d e n  v ia  t r a n s p o r t  v a n  
afval  o f  a l le r le i  g o e d e re n .  O v e r ig e n s  is h e t  e e n  s o o r t  m e t  n og  s t e r k  o n d e r s c h a t t e  
v e r s p r e id in g  in ons  land.
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V e e n m o l  ( G r y l lo ta lp a  g ry l lo ta lp a )
P erio d e  v ó ó r 19S0 : g een  w aarnem ingen
P erio d e  na 1980 : Z w inbosjes, één  exem plaar g eh o o rd  op  19 e n  2 5 /5 /8 6  tijdens 
nach tv lindervangsten  (aa n g e tro k k en  d o o r licht ? )(P a tr ick  L ust). D uinen tu ssen  D e H a an  en  
NVenduine, één  ex em p laa r g e fo to g ra fee rd  in  de  snavel van een  H o p  (m ed . Y . D e  S a ed e lee r) .
D it  s p e k t a k u l a i r e  d ie r  w o r d t  v e ro n d e r s te ld  z e ld z a a m  te  z ijn  in V l a a n d e r e n .  
G e z i e n  d e  g r o t e n d e e l s  o n d e r g ro n d s e  levensw ijze  is d i t  m o g e l i jk  e e n  
o n d e r s c h a t t i n g .  A l g e m e e n  w o rd t  a a n g e n o m e n  d a t  m o e s tu i n e n  e n  
tu in b o u w g r o n d e n  d e  l a a t s t e  r e fu g ia  v o r m e n  v o o r  d e  V e e n m o l ,  l iefst  o p  ie ts  
v o c h t ig e  b o d e m s .  V o lw a s s e n  d i e r e n  k u n n e n  g o e d  v l iegen  e n  d i t  m a a k t  h e t  n ie t  
e v id e n t  o m  o p  ba s is  v a n  d e  w a a r n e m in g  v an  é é n  d i e r  te  b e s lu i t e n  to t  h e t  
b e s t a a n  v a n  e e n  p la a t s e l i jk e  p o p u la t i e .  D e  m a n n e t je s  ts j i rp e n  's  a v o n d s  e n  ’s 
n a c h t s  e n  d o e n  d a a r b i j  e n ig sz in s  d e n k e n  a a n  h e t  g e lu id  v an  d e  N a c h tz w a lu w .
Z e g g e d o o r n t j e  (T e t r ix  s u b u la ta )
P erio d e  v ó ó r 1980 : H e ist (1901)
P e rio d e  n a  1980 : g een  w aarnem ingen
D e z e  d o o r n s p r i n k h a a n  l e e f t  in a l le r le i  m o e r a s v e g e ta t i e s  (m e e s t a l  z e g g e n )  e n  is 
w i jd v e r b r e id  in  B e lg ië ,  d o c h  z e ld z a m e r  in V la a n d e r e n ,  v o o ra l  in  h e t  w e s te n .  D e  
s o o r t  k a n  g e m a k k e l i jk  w o r d e n  v e r w a r d  m e t  h e t  z e e r  v e rw a n te  Z a n d d o o r n t j e ,  e e n  
ty p is ch e  d u in s o o r t .  I n  H e i s t  z ijn  m o m e n te e l  g e e n  g e sc h ik te  g e b ie d e n  m e e r  
a a n w e z ig  v o o r  h e t  Z e g g e d o o r n t j e .  O p  k a a r t e n  ui t  d e  v o r ig e  e e u w  z ijn  e r  
e v e n w e l  d u id e l i jk  m o e r a s s ig e  t e r r e in e n  te  z ie n  o p  d e  o v e rg a n g  n a a r  d e  p o ld e r s  
( n u  b e b o u w d ) .  E ld e r s  a a n  o n z e  kust  zo u  h e t  Z e g g e d o o r n t j e  m is sc h ie n  no g  
k u n n e n  v e r w a c h t  w o r d e n  in h e t  W e s th o e k r e s e r v a a t  e n  in d e  F o n te in t j e s .  
M e l d in g e n  u i t  d i t  l a a t s t e  g e b ie d  d o o r  J.  V a n g o m p e l  k o n d e n  n ie t  w o r d e n  
b e v e s t ig d  e n  w o r d e n  h i e r  o n d e r  v o o r b e h o u d  g e n o te e r d .  H e t  Z e g g e d o o r n t j e  
b e s c h ik t  n e t  a ls  d e  v o lg e n d e  so o r t  ov e r  e e n  vrij g o ed  v l ie g v e rm o g e n .
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Z a n d d o o r n t j e  ( T e t r i x  c e p e r o i )
P e rio d e  vóó r 19S0 : D c P a n n e  (1930.1935). K oksijdc (1937). H cist (1909).
P e rio d e  na  19S0 : B ray -D unes, W es th o c k rc sc rv a a t, P laa tsdu incn , C om plex  Z e eb e rm d u in cn  (T e r  
Y de), o o s tra n d  H a n n cca rtb o s . B re d e n e . Z a n d p an n e . F on te in tjes , Z w inbosjes en  KJeine vlakte.
S c h a a r s  b e g ro e id e ,  n a t t e  d u i n p a n n e n  o f  z e e r  o p e n  z e g g e v e g e ta t ie s  (g e m a a id ! )  
zijn  h e t  typische b i o to o p  v a n  d e z e  d o o r n s p r i n k h a a n .  M its  w a t  zoe lcw erk  k u n n e n  
z e  e r  m e e s ta l  in g r o o t  a a n t a l l e n  w o r d e n  a a n g e t r o f f e n .  Z e  lev e n  v o o ra l  v an  
a lg e n  o p  d e  b o d e m .  B u i t e n  d e  k u s t d u i n e n  is h e t  Z a n d d o o r n t j e  e x t r e e m  
z e l d z a a m  in B elg ië .  H e t  b e h o u d  v a n  n a t t e  p io n ie r s i tu a t i e s  in  o n z e  d u in g e b ie d e n  
is e s s e n t ie e l  v o o r  h e t  v o o r t b e s t a a n  v a n  d e  so o r t .
G e w o o n  d o o r n t j e  ( T e t r ix  u n d u l a t a )
P e rio d e  vóó r 1980 : D e  P a n n e  (1935), K nokkc  (194S)
P e rio d e  n a  1980: W es th o ck rc se rv aa t. P la a tsd u in cn . C om plex  Z e e b c rm d u in e n  (T e r  Y de), o o stra n d  
H a n n eca rtb o s , Z an d p a n n e , Z w in b o sjes
O o k  d e z e  s p r i n k h a a n  v e r g t  g e r i c h t  z o e k w e r k .  Z o w e l  n a t t e  a ls  d r o g e  s i tu a t i e s  e n  
o n b e g r o e i d e  o f  d i c h t e  e n  h o g e  v e g e t a t i e s  m e t  o f  z o n d e r  s c h a d u w  w o r d e n  
in g e p a lm d .  O o k  in  t u in e n  k a n  d e  s o o r t  a a n g e t r o f f e n  w o r d e n .  H e t  G e w o o n  
d o o r n t j e  is d a n  o o k  é é n  v a n  d e  m e e s t  a lg e m e n e  s p r i n k h a n e n  v a n  h e t  land .
n g e tw ij fe ld  m o e t  z e  o o k  in  d e  d u i n e n  v e e l  m e e r  v o o r k o m e n  d a n  to t  nu  toe  
g e k e n d  is. V a a k  k a n  z e  in  h e t  g e z e l s c h a p  v a n  h e t  Z a n d d o o r n t j e  w o r d e n  
a a n g e t r o f f e n .  H e t  is d e  e n ig e  s o o r t  d ie  o o k  in  b o s s e n  v o o r k o m t  tu s se n  b l a d e r e n  
in  g r e p p e l s  o f  o p  p a d e n .
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K u s t s p r i n k h a a n  ( C h o r th ip p u s  a lb o m a rg in a tu s )
P erio d e  v ó ó r 1980 : D c P anne  (D S L ). K oksijdc (1953). N icuw poort (D S L ). O o sten d e  (D S L ). 
B lan k cn b crg c  (D S L ). H cist (1901), K nokke (1921,1938.1949.1951).
P e riode  na 1980 : W cs lh o ck rc se rv aa t, H o u tsaeg crd u in en , P laa tsd u in en , G ro e n e n d ijk , sch o rred ijk  
IJzerm o n d in g , S ch u d d eb eu rzc . Z an d p an n e , F on te in tjes , Z w inbosjes en  K leine V lak te , hoge s ch o rre  
en In te rn a tio n a le  dijk  Z w in , rand  go lfterre in  K nokke-H eist
B u i te n  d e  k u s t d u i n e n  is d e z e  v e ld s p r in k h a a n  e rg  z e l d z a a m  in B e lg ië  e n  b e p e r k t  
to t  e n k e l e  v o c h t ig e  g r a s l a n d e n  in d e  K e m p e n .  In  d e  d u i n e n  is d e  s o o r t  e e r d e r  
e u r y to o p  : ze  k o m t  z o w e l  in d ro g e  a ls n a t t e  e n  in m id d e lm a t ig  h o g e  to t  k o r t e  
g r a s l a n d e n  v o o r .  E r  z ijn  e v en w e l  g e e n  w a a r n e m in g e n  b e k e n d  u i t  h e lm d u in ,  z e e r  
k o r t e  o f  z e e r  h o g e  v e g e ta t i e ty p e s .  E i e r e n  w o r d e n  la a g  t u s s e n  d e  v e g e t a t i e  
a fg ez e t .  V a n d a a r  w e l l ic h t  d a t  d e  s o o r t  d u id e l i jk  m e e r  v o o r k o m t  in  w a t  r u i g e r e  
v e g e t a t i e s  d a n  in g e m a a i d e  o f  k o r t  b e g r a a s d e  g ra s la n d e n .
R a t e l a a r  ( C h o r t h ip p u s  b ig u t tu lu s )
P erio d e  v ó ó r 19S0 : D e P anne  (D S L ), N ieuw poort (1945), O o sten d e  (D S L ), B lan k en b e rg e  (D S L ), 
H e ist (G G ), K nokke (1921.1949.1950.1953). W cs te n d e  (1973). M iddeU cerke (1967).
P e rio d e  na  19S0 : B ray -D unes, W esth o ek rese rv aa t. O o sth o ek d u in cn . H o u tsae g e rd u in e n , d u in en  
H oge  B le k ic r , D o o rn p a n n c . S ch ipgatdu inen , Z e e b c rm d u in e n  en  om geving T e r  Y de , A s trid p a rk , 
P laa tsd u in en , G ro en e n d ijk , S im iliduincn , d u in en  en  sch o rred ijk  IJzerm o n d in g . B ra n d aris  
(N icu w p o o rt) , S c h u d d cb eu rze . S in t-L au re in sd u in en , W aran d c d u in en . d u in en  tu sse n  M id d clk erk c  
en  R avers ijde , d u in en  B re d en c  (t.h .v . T u r k i je ’ en  'O L V  te r  d u in en ’), d u in en  tu ssen  D e  H a a n  en  
B re d en e , Z a n d p an n e , F on te in tjes , G en . W illem spark , Z w inbosjes, In te rn a tio n a le  D ijk Z w in.
D e  R a t e l a a r  is o n g e tw ij fe ld  d e  m e e s t  a lg e m e n e  s p r i n k h a a n  v a n  d e  B e lg i s c h e  
k u s t .  A l le r le i  g ra z ig e  b i o to p e n  w o r d e n  b e v o lk t ,  b e h a lv e  d e  z e e r e e p d u i n e n  e n  
b i jn a  o n b e g r o e i d e  s i tu a t ie s .  In  M i d d e n - B e lg i ë  is d e  s o o r t  d a a r e n t e g e n  
b e h o o r l i j k  s c h a a r s .  E i e r e n  w o r d e n  zo w e l  in  d e  b o d e m  als  l a a g  tu s s e n  d e  
v e g e t a t i e  a fg ez e t .  K o r t e  s p r o n g v lu c h te n  w o r d e n  m e t  g r o o t  g e m a k  u i tg e v o e rd .
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B r u i n e  s p r i n k h a a n  ( C h o r t h i p p u s  b r u n n e u s )
P eriode  v ó ó r 1980 : O o sten d e  (D S L ), B la n k cn b e rg c  (D S L ), K nokkc (G G  1953).
P e riode  na  19S0 : W es lh o c k rc sc rv a a t, O o s th o ek d u in e n , N o o rd d u in en , G ro en en d ijk , Z an d p a n n e , 
Z w inbosjes en KJeine vlakte, ’H c is t ' (1981).
In  d e  p ro v in c ie  W e s t - V l a a n d e r e n  is d e z e  v e ld s p r in k h a a n  n ie t  z o  a l g e m e e n  e n  
b e p e r k t  to t  e n k e le ,  m e e s t a l  d r o g e  e n  w a r m e  p le k k e n .  O o k  in d e  d u i n e n  w o r d t  
d e  so o r t  v o o ra l  a a n g e t r o f f e n  o p  d e  m e e s t  x e r o t h e r m e  p la a t s e n ,  v a a k  w e in ig  
b e g r o e id e  m il ieus .  D e  s o o r t  k a n  g o e d  v l ie g e n  e n  is d a a r d o o r  o o k  w e l  e e n s  in 
a n d e r  b i o to p e n  w a a r g e n o m e n .  H e t  is m e r k w a a r d ig  d a t  d e  B r u in e  s p r i n k h a a n  
e ld e rs  in B e lg ië  n ie t  a l l e e n  v e e l  a l g e m e n e r  is, m a a r  t e v e n s  o o k  in v o c h t ig e  e n  
m e e r  ru ig e  g r a s l a n d v e g e ta t i e s  v o o r k o m t .  Z o a l s  bi j h e t  m e r e n d e e l  v a n  d e  
v e ld s p r in k h a n e n  w o r d e n  d e  e i e r e n  bi j  v o o r k e u r  in d e  b o d e m  a fgeze t .
S n o r t i k k e r  ( C h o r t h ip p u s  m o l l i s )
P erio d e  vóó r 19S0 : é én  (d u b ie u ze? ) w a a rn e m in g  te  K nokke (D & K )
P erio d e  na 19S0 : n ie t m e t z ek e rh e id  v astg e s tc ld
D e z e  z e ld z a m e  v e ld s p r in k h a a n  k a n  e n k e l  m e t  z e k e r h e i d  w o r d e n  g e ïd e n t i f i c e e rd  
o p  bas is  v an  d e  zan g  d ie  b e s t a a t  u i t  e e n  o n m i s k e n b a r e  o p e e n v o lg in g  v a n  
s n o r r e n d e  e n  t ik k e n d e  g e lu id e n .  H e t  v o o r k o m e n  v a n  d e  S n o r t i k k e r  in d e  d u i n e n  
is n ie t  o n w aarsch i jn l i jk ,  v e r m i t s  h e t  e e n  typ ische  s o o r t  is v o o r  z a n d ig e ,  w a r m e ,  
z o n n ig e  e n  k o r t  b e g r o e id e  t e r r e i n e n .  B o v e n d ie n  is d e  s o o r t  o p  v e r s c h i l l e n d e  
p l a a t s e n  langs d e  N e d e r l a n d s e  k u s t  a a n w e z ig .  D e  m e e s t e  V l a a m s e  v i n d p la a t s e n  
z ijn  g e le g e n  in d e  K e m p e n .
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K r a s s e r  ( C h o r t h ip p u s  p a ra l le lu s )
P e rio d e  vóó r 19S0 : N ieuw poort (1955), B lankenbergc  (1956), H eist (1901), K n o k k e  (1933). 
P e rio d e  na  19S0 : W es th o c k rc sc rv a a t. C alm eynbos, O o slhoekdu incn , M ariap a rk -P la a tsd u in e n , 
G ro e n e n d ijk , H an n eca rtb o s , S im iliduinen, schorrcd ijk  IJzerm o n d in g , S in t-L a u re in sd u in cn , 
S ch u d d e b eu rze , W aran d e d u in en , du inen  tu ssen  M iddelkerke e n  R avcrsijde , B re d en e  ( ’T u rk ije ’), 
d u in e n  tu ssen  B redene  e n  D e H aan , Z an d p an n e , Fon tein tjes , Z w inbosjes  e n  K leine vlakte, 
In te rn a tio n a le  dijk Z w in , K oningsbos.
D e  K r a s s e r  o f  K o r tv l e u g e l s p r in k h a a n  is d e  m ees t  a lg e m e n e  s p r i n k h a a n  v a n  h e t  
l a n d .  In  d e  d u i n e n  leg t  z e  e v en w e l  d e  d u im e n  v o o r  d e  R a t e l a a r .  O p v a l l e n d  is 
h e t  l a g e r  a a n ta l  w a a r n e m in g e n  a a n  d e  W es tk u s t .  M a t ig  v o c h t ig e  t o t  n ie t  
e x t r e e m  d r o g e  g r a s l a n d v e g e ta t i e s  v o r m e n  e en  g e sc h ik t  m i l i e u  v o o r  d e  K r a s s e r  
o p  v o o r w a a r d e  d a t  d e  v e g e t a t i e  n o ch  h o o g ,  n o ch  z e e r  k o r t  is.
M o e r a s s p r i n k h a a n  ( M e c o s t e th u s  g rossus)
P e rio d e  vóó r 1980 : H e ist (G G  1953).
P e r io d e  n a  1980 : g een  w aarnem ingen .
D e  o p v a l l e n d e  M o e r a s s p r i n k h a a n  k o m t  v o o r  in a l le r le i  e u t r o f e  e n  m e s o t r o f e  
m o e r a s s ig e  b i o to p e n  m e t  n ie t  te  h o g e  v e g e ta t ie .  D e  en ig e  w a a r n e m in g  te  H e i s t  
is w e l l ic h t  a fk o m s t ig  v a n  h e tz e l fd e  g e b ie d  w a a r  o o k  h e t  Z e g g e d o o r n t j e  is 
w a a r g e n o m e n .  D e z e  m o e ra s s ig e  t e r r e in e n  op  d e  d u in - p o ld e r  o v e r g a n g  z i jn  nu  
a l l e n  b e b o u w d  e n  d e  s o o r t  w o r d t  nu  a ls  u i tg e s to rv e n  b e s c h o u w d  a a n  d e  kust .
K n o p s p r i e t j e  ( M y r m e le o te t t i x  m a c u la tu s )
P e rio d e  vóó r 19S0 : D e  P an n e  (1949), O o sten d e  (D S L ), H c is t (1901), K nokke  (1938,1949). 
P e rio d e  na 19S0 : B ray -D unes, W esthock rcservaa t, O o sth o ek d u in en , H o u tsae g c rd u in e n , 
S ch ip g a td u in en , P laa tsd u in en , D o o rn p an n e , Z ee b e rm d u in e n  en  ’D u in p a rk ’ nabij T e r  Y de, 
G ro e n e n d ijk , du inen  nabij IJzerm ond ing , W arandedu inen , du inen  B red en e  nabij O L V -te r-d u in en , 
Z a n d p a n n e , G ro en p le in d u in e n , Z w inbosjes.
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S ta b ie l e  zan d ig e  b o d e m s  m e t  w e in ig  tot z e e r  s c h a a r s e  b e g r o e i in g  e n  e e n  w a r m  
e n  z o n n ig  m ik r o k l im a a t  z ijn  e s s e n t ie l e  k e n m e r k e n  v a n  h e t  b i o to o p  v an  h e t  
K j io p sp r ie t je .  P laa tse l i jk  is d i t  k le in e  v e ld s p r in k h a a n t j e  n ie t  z e l d z a a m  in d e  
d u in e n .  In he t  b in n e n la n d  is h e t  m e e s t a l  te  v in d e n  in  h e id e g e b i e d e n .
B l a u w v l e u g e l s p r i n k h a a n  ( O e d i p o d a  c a e r u le s c e n s )
P eriode  vóó r 19S0 : D c  P anne  (D S L ,1935,1947), O o sten d e  (D S L ), D e  H a an  (1925), W enduinc  
(1960), B lankenberge  (1878,1909), H e is t (1901), JGiokke (1921,1933).
P e riode  na 1980 : B ray -D unes, W es th o ck re se rv aa t, O osth o ck d ’u inen , H o u tsae g c rd u in e n , du inen  
H oge B lekker, D o o rn p a n n e , P laa lsd u in en , Z an d p a n n e , Z w inbosjes.
D e  b e k e n d e  B lau w v le u g e l  k o m t  in h e tz e l f d e  b io to o p  v o o r  a ls  d e  v o r ig e  so o r t ,  
a l l e e n  h e e f t  h e t  e e n  g r o t e r e  o p p e r v la k te  nod ig .  M e t  u i t z o n d e r i n g  v a n  w a t  
m o sv e g e ta t i e s  is d e  b o d e m  v a a k  to ta a l  o n b e g r o e id .  D e  s o o r t  is z e e r  m o b ie l .  Bij 
o n g u n s t ig e  w e e r o m s t a n d ig h e d e n  z o e k e n  d e  d i e r e n  w e l l ic h t  e e n  s c h u i lp la a ts  
tu ssen  n a b u r ig e  b e g ro e i in g .  In  e e n  B e lg isc h e  k o n te k s t  v o r m e n  d e  k u s td u in e n  
e e n  b e la n g r i jk  r e fu g iu m  v o o r  d e  B la u w v le u g e l .  N e t  z o a l s  bi j  v e le  
in se k te n p o p u la t i e s  h e t  geval  is, k u n n e n  d e  d e n s i t e i t e n  e rg  v a r i ë r e n  v a n  j a a r  to t  
ja a r ,  v e rm o e d e l i jk  g e k o r r e l e e r d  m e t  d e  w e e r s o m s t a n d i g h e d e n  in h e t  v o o r j a a r  e n  
de  z o m e r .
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W e k k e r t j e  ( O m o c e s t u s  v ir idu lus)
P erio d e  vóór 19S0 : D c P anne  (geen  da tum  bekend)
P erio d e  na 19S0 : n ie t m et z ek e rh e id  w aargenom en
H o e w e l  d e ze  s p r i n k h a a n  a lg e m e e n  is in Z u id -B e lg ië ,  is d e  s o o r t  v e e l  m i n d e r  
a lg e m e e n  in V l a a n d e r e n ,  in h e t  b i j z o n d e r  in h e t  w este l i jk  g e d e e l t e .  R e c e n t e  
m e l d i n g e n  (o .a .  O o s th o e k d u i n e n ,  Z a n d p a n n e  e n  Z w in b o s je s )  zijn  g e b a s e e r d  o p  
z i c h t w a a r n e m i n g e n  e n  b e w i js m a te r i a a l  was n ie t  b e sc h ik b a a r .  A a n g e z i e n  h e t  
W e k k e r t j e ,  z o n d e r  w a a r n e m in g  v a n  h e t  ge lu id ,  g e m a k k e l i jk  v e r w a r d  z o u  k u n n e n  
w o r d e n  m e t  g r o e n e  k l e u r v a r i a n t e n  v a n  d e  R a t e l a a r  is b ev es t ig in g  v a n  h e t  
v o o r k o m e n  v a n  d e z e  s o o r t  a a n  d e  kust  v o o ra ls n o g  n ie t  m ogel i jk .  H e t  W e k k e r t j e  
v e r k ie s t  n ie t  te  k o r t  e n  m e e s t a l  d ro o g  g ra s la n d .  E i e r e n  w o r d e n  l a a g  tu s s e n  d e  
v e g e t a t i e  a fgeze t .
N e g e r t j e  ( O m o c e s t u s  ru f ïpes)
P e rio d e  vóó r 19S0 : H e ist (D & K )
P e rio d e  na 19S0 : Z w inbosjes, 1 m an n e tje  op  2 2 /0 9 /1 9 S 6  (P . Lust)
E l d e r s  in B e lg ië  is h e t  o n m is k e n b a r e  N e g e r t j e  b e p e r k t  tot  h e i d e g e b i e d e n  e n  
k a lk g r a s l a n d e n .  A fw isse l ing  v an  k o r te  v e g e t a t i e  m e t  p a tc h es  h o g e r  g r a s l a n d  e n  
e e n  w a r m  m ik r o k l i m a a t  z ijn  n o o d z ak e l i jk .  W e l l ic h t  k a n  h e t  N e g e r t j e  o o k  a ls  e e n  
r e l i k t s o o r t  w o r d e n  b e s c h o u w d  v a n  d e  v r o e g e re ,  m a t ig  in te n s i e f  b e g r a a s d e  
d u in g r a s la n d e n .  V e r g e l e k e n  m e t  d e  W r a t t e n b i j t e r  e n  d e  V e l d k r e k e l  k a n  d e z e  
s p r i n k h a a n  e c h t e r  o o k  v a k e r  a a n g e t r o f f e n  w o r d e n  in d e  o v e rg a n g sz o n e  n a a r  e e n  
m e e r  d ic h te  e n  h o g e  v e g e ta t i e  m e t  s t ru w e e l .  O n d e r z o e k  is d r in g e n d  g e w e n s t  
n a a r  h e t  a k tu e e l  v o o r k o m e n  v a n  h e t  N e g e r t j e  in d e  Z w in b o s je s  e n  n a a r  
e v e n t u e e l  p a s s e n d e  b e h e e r s m a a t r e g e l e n .
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O V E R Z I C H T  P E R  D U I N G E B I E D
F I G U U R  1 g e ef t  e e n  o v e rz ic h t  v a n  d e  v e r sc h i l len d e  d u i n g e b i e d e n  lan g s  d e  
B e lg isch e  kust  ( g e b a s e e r d  o p  d e  k a a r t  g e p u b l i c e e r d  in N a t u u r r e s e r v a t e n  8 / 2 ) .  
In T A B E L  2 w o r d t  a a n g e d u id  w e lk e  s o o r t e n  s p r i n k h a n e n  d e  l a a t s te  10 j a a r  in 
d e  v e r sc h i l len d e  d u i n g e b i e d e n  zijn  a a n g e t r o f f e n .  H ie r u i t  b l i jk t  d u id e l i jk  d e  
r i jk d o m  v an  d e  Z w in b o s je s ,  h e t  s t a a t s n a t u u r r e s e r v a a t  d e  W e s th o e k  e n  d e  
Z a n d p a n n e  m e t  resp .  15, 12 e n  11 s o o r t e n .  D e  m e e s t e  o v e r ig e  d u i n g e b i e d e n  
w e r d e n  ev en w e l  no g  m a a r  o p p e r v la k k ig  o n d e r z o c h t  e n  v an  s o m m ig e n  w e r d e n  
ze lfs  no g  g e e n  s p r i n k h a n e n  g e m e ld .  D e z e  T A B E L  2 geef t  e e n  g o e d  id ee  w a a r  
a a n v u l l e n d  s p r i n k h a n e n o n d e r z o e k  n o g  k a n  v e r r i c h t  w o rd e n .  S o o r t e n  a ls  d e  
G r o t e  g r o e n e  s a b e l s p r in k h a n e n  e n  d e  R a t e l a a r  k o m e n  a l l ich t  in e lk  g e b ie d  v o o r .
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B E S L U I T
O n d a n k s  h e t  p r o c e s  v an  g e s tad ig e  e k o lo g i s c h e  d e g r a d a t i e  d ie  d e  B e lg ische  
k u s td u in e n  s in d s  h e t  beg in  v a n  d e z e  e e u w  h e b b e n  o n d e r g a a n ,  k an  de 
s p r i n k h a n e n f a u n a  to t  o p  d e  d a g  v a n  v a n d a a g  no g  o p v a l l e n d  ri jk  g e n o e m d  
w o rd e n .  E é n  v a n  d e  r e d e n e n  is d a t  i n s e k te n p o p u l a t i e s  z ich  v a a k  j a r e n l a n g  
k u n n e n  in s t a n d h o u d e n  in g e ï s o le e r d e  g e b i e d e n .  H e t  p r o b l e e m  v a n  de 
v e rd ro g in g  v an  d e  d u i n e n  is v e r d e r  n ie t  d i r e k t  v a n  z o ’n k a p i t a a l  b e l a n g  g e w ee s t  
v e rm i t s  d e  m e e s t e  s o o r t e n  h e t  ju is t  v a n  d r o g e  e n  w a r m e  o m s t a n d i g h e d e n  m o e t e n  
h e b b e n .  K o n i jn e n b e g r a z in g  e n  e e n  vri j in te n s ie v e  b e t r e d i n g  d o o r  h e t  t o e r i sm e  
h e b b e n  g e z o rg d  d a t  o p  ve le  p l a a t s e n  g e s c h ik t e  m i l i e u ty p e s  m in  o f  m e e r  
b e h o u d e n  k o n d e n  b l i jven  v o o r  d e  m e e s t  x e r o f i e le  s o o r t e n .  D o o r  d e  t o e n e m e n d e  
v e r ru ig in g  e n  s t ru w e e lv o r m in g  in o n z e  d u i n e n  k o n d e n  e n k e l e  ( a lg e m e n e r e )  
s o o r t e n  z ich  w e l l ich t  zelfs u i t b r e i d e n  (o .a .  K u s t s p r in k h a a n ,  K r a s s e r ,  G r o t e  
g r o e n e  sa b e ls p r in k h a a n . . . ) .  D ic h te ,  o n d o o r d r i n g b a r e  s t r u w e l e n  o f  bos  z ijn  
e v en w e l  v o o r  s p r i n k h a n e n  o n in te r e s s a n t .
V a n u i t  n a t u u r b e h o u d s o o g p u n t  v e rb l i jv e n  in d e  v e r s n i p p e r d e  B e lg isch e  
k u s t d u i n e n  b e l a n g r i j k e  m e t a p o p u l a t i e s  v a n  Z u i d e l i j k  s p i t s k o p je ,  
D u i n s a b e l s p r in k h a a n ,  Z a n d d o o r n t j e ,  K u s t s p r in k h a a n  e n  in m i n d e r e  m a te  
G r e p p e l s p r i n k h a a n ,  K n o p s p r ie t je ,  B la u w v le u g e l  e n  N e g e r t j e .  A a n  d e z e  lijst zal  
in d e  t o e k o m s t  m o g e l i jk  no g  d e  S n o r t i k k e r  k u n n e n  w o r d e n  to e g e v o e g d .  O p  
k o r t e  t e r m i jn  m o e t  w e l l ic h t  e n k e l  h e t  N e g e r t j e  b e s c h o u w d  w o r d e n  a ls  e e n  v o o r  
de  d u i n e n  m e t  u i t s te rv e n  b e d r e i g d e  s o o r t .  O p e n m a k e n  v a n  d ich te
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s t ru w e e lb e g ro e i in g e n  e n  h e t  h e rs te l  v a n  e e n  e x ten s ie f  to t  m a t ig  in te n s i e f  
g r a a s b e h e e r  in d e  Z w in b o s je s  is w e l l ich t  u r g e n t  o m  de so o r t  n o g  te  r e d d e n .  E e n  
g r o te  va r ia t ie  a a n  o p e n  m o s-  e n  z a n d d u in ,  k o r tb e g ra a s d e  e n  m e e r  h a l f o p e n  
g ra s la n d  m e t  ru ig e re  z o m e n  ( e n  a lle  m o g e l i jk e  o v e rg a n g e n  d a a r t u s s e n )  za l  o o k  
de  m e e s t e  a n d e r e  s p r i n k h a n e n  v o ld o e n in g  s c h e n k e n .  H e la a s  z ijn  k w e t s b a r e  
s o o r t e n  als d e  z e ld z a m e  W r a t t e n b i j t e r  e n  d e  V e ld k re k e l  w e l l ich t  r e e d s  
o n h e r ro e p e l i j k  u i tg e s to rv e n .
E é n  v an  de u n i e k e  e ig e n s c h a p p e n  v a n  d e  k u s td u in e n  als m il ieu ty p e  z i jn  d e  
b i jz o n d e re  k l im a to lo g isc h e  k o n d i t i e s  d ie  e r  h e e r s e n .  E r  v a l t  r e la t i e f  w e in ig  
re g e n ,  e r  is vee l  zon,  d e  z a n d b o d e m s  w a r m e n  sne l  op ,  h e t  r e l i ë f  z o rg t  v o o r  
b e sc h u t t in g  t e g e n  w ind.  D e z e  x e r o th e r m e  o m s ta n d ig h e d e n  z ijn  e s s e n t ie e l  v o o r  
tal v an  g e s p e c ia l i s e e rd e  o r g a n i s m e n  (ve le  i n s e k te n  b i jv o o rb e e ld ) .  D o o r  
ve r ru ig in g  en  s t ru w e e l -  e n  b o s v o r m in g  is e e n  g ro o t  d e e l  v a n  d e ze  u n i e k e  
e ig e n sc h a p  v an  d e  d u in e n  v e r lo r e n  g e g a a n .  Ju i s t  d e  r e l ik tp la a t s e n ,  w a a r  d e z e  
e ig e n sc h a p  w el no g  a a n w e z ig  is, s t a a n  v a a k  o n d e r  ex tra  d r u k  v a n  h e t  
m a s sa to e r i s m e .  V e r s to r in g ,  d e g r a d a t i e  o f  u n i fo rm ise r in g  v a n  h e t  h a b i t a t  z ijn  
p laa tse l i jk  h e t  gevolg .  V o o r  d e  s p r in k h a n e n  v an  d e  z e e r  o p e n ,  w e in ig  b e g r o e i d e  
m il ieu s  (B lauw vleugel ,  S n o r t ik k e r ,  K n o p s p r ie t je ,  B ru in e  s p r i n k h a a n )  d i e n t  
g e s t r e e fd  n a a r  e e n  s o o r t  d y n a m isc h  e v en w ich t  tu s sen  p r im a i re  d u in f ix a t ie  e n  
in ten s iev e  b e g raz in g  o f  b e t r e d in g .  V o o r a l  de  p o p u la t i e s  B lau w v le u g e l  a a n  d e  
kust  v e rd ie n e n  sp e c ia le  a a n d a c h t .
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In d e  n a t t e  d u i n d e p r e s s i e s  v in d e n  w e  h e e l  w a t  m i n d e r  g e s p e c ia l i s e e rd e  
s p r i n k h a n e n .  W e in ig  b e g r o e i d e  m il ieus  z ijn  e s se n t ie e l  v o o r  h e t  Z a n d d o o r n t j e  
e n  o o k  h i e r  d i e n t  d u s  d i c h t g r o e i e n  m e t  s t ru w e e l  te w o r d e n  v e r m e d e n  als dit 
s o o r t  p io n ie r s i t u a t i e s  z ich  n ie t  o p  n a tu u r l i jk e  wijze z o u d e n  v o r m e n  d o o r  
b i jv o o r b e e ld  l a n g d u r ig e  i n u n d a t i e s  o f  u i ts tu iv in g  v an  d u in p a n n e n .  D e  en ige  
s p r i n k h a n e n  d ie  e x k lu s ie f  a a n  n a t t e  ru ig te n  o f  h o o i la n d e n  z ijn  g e b o n d e n  
( M o e r a s s p r i n k h a a n  e n  Z e g g e d o o r n t j e )  zijn  w e l l ich t  u i tg e s to rv e n  in d e  d u in e n .  
W e  z ijn  e v en w e l  s l e c h t  in g e l i c h t  o v e r  h u n  v r o e g e r e  v e r s p r e id in g  in h e t  
d u in g e b ie d  e n  m o g e l i jk  z ijn  d e z e  s o o r t e n  a l t i jd  z e e r  s c h a a r s  g e w e e s t .  B o v e n d ie n  
z ijn  h e t  o o k  g e e n  s p e c i f i e k e  d u in s o o r t e n .
E é n  v a n  d e  b e s lu i t e n  v a n  d e z e  b i jd r a g e  is v e r d e r  d a t  o o k  ro m m e l ig ,  
g e r u d e r a l i s e e r d  p r i m a i r  d u in  w e l  d eg e l i jk  i n te r e s s a n t  e n  w a a rd e v o l  k a n  z ijn  d o o r  
b i jv o o r b e e l d  h e t  v o o r k o m e n  v a n  h e t  z e l d z a m e  Z u id e l i j k e  sp i t sk o p je  o f  d e  
D u i n s a b e l s p r in k h a a n .
D A N K W O O R D
H en  b i j z o n d e r  w o o r d  v a n  d a n k  d i e n t  g e r ic h t  a a n  p e r s o n e n  d ie  b i j k o m e n d e  
v e r s p r e id in g s g e g e v e n s  v a n  s p r i n k h a n e n  v e r s t r e k t e n  : S. B r in c k m a n ,  Y. D e  
S a e d e l e e r ,  P .  L us t ,  J .  V a n g o m p e l .
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CONO
DISC
CONO
oons
LEPT
PUNC
MECO
THAL
METR
ROES
PLAT
ALBO
TETT
VIRI
CRÏL
CRYL
TETR
CEPE
TETR
UNOU
CHOR
ALBO
CHOR 
B ICU
CHOR
BRUN
CHOR
PARA
MY RM 
MACU
OED I 
CAER
OMOC
RUFI
1
2 * * * * * * * * * * • •
3 * * *
4 *
5 * * * * * *
6 * * * * * * * *
7
B *
9
10 * * *
11 * * *
12 * * * * *
!u * *
14 * * * * • *
IS ik * * * * • * • *
16
17 *
ia * * * * * • * *
19 * * * * *
20 * * • * * *
21
22 * * •
23 * * *
24 * * * * * *
25 * * * * *
26 * * * * * * * * •
27
I
?3
5
50
£
r
SS
CONO
DISC
CONO
DORS
LEPT
PUNC
MECO
THAL
METR
ROES
PLAT
ALBO
TETT
VIRI
CRYL
CRYL
TETR
CEPE
TETR
UNDU
CHOR
ALBO
CHOR
BICU
CHOR
BRUN
CHOR
PARA
MY RM 
MACU
OEDI
CAER
OHOC
RUFI
I I  28 * *
29 * * * * * O • * • • *
30
31
32 * • * * * • *
33 à
34
35 *
36 *
37 *
38 *
39 * * * *
40 *
41 * * *
42 *
43
44 * *
TAREL--2 
( V o o r l o p i g )  o v e r z i c h t  v a n  d e  s p r i n k h a n e n f a u n a  in  d e  v e r s c h i l l e n d e  d u i n g e b i e d e n .
I .  Z cereepduinen De Panne 2. S taa tsnaluurrctervaat De W esthoek 3 .  C abourg-dom ein 4. C alm eynbos en  «Juin 5. H oultaegerduinen 
6. O ostbockdu incn  7. Kerkpanne cn duingraslandcn 8. N oordduincn 9. Zecrccpduincn lu i te n  K oktijdo  en  G roenendijk  10. Schipgaldui- 
nen 1 1 .duingebied  Hoge Blekker 12. D oornpnnne 13. A tlridpanno 14. Com plex Z ccbcrm duinen-K inderw elz ijn-T er Y de 15. P laaltdui- 
ncn - M ariapark  16. K arthuitcrduinen 17. H annecartbo i 18. G roenendijk  -  M onobloc 19. S im liduinen 20 . duinen  nabij IJzrrm onding 
21. C osm opolieldu inen  2 2 . S t.-Laurcinsduinen  23 . S ch u d d eb e u ru  24 . W arandoduinen 2 5 . duinen  (u tte n  M iddclkcrke cn R avertijde 
2 6. du inen  tu t te n  O ostende cn D e liaan  27 . B lutsijde 28. duinen tu ite n  D e Haan en  W enduine 29. Z andpanne 3 0 . zeereep tu tten  
W cnduine en Blankenberge 3 l . ï r e r e c p  tu tte n  B lankenberge en Zeebrugge 32 . Fontein tjes 33 . G eneraal W illem ipark  34 . Park 58 35. 
G olfp le in  K nokke 36 . K oningsbot 3 7 . G roenpleinduinen  38. Zw inbosje t 39 . K leine v lak te 40 . schorre U irrm o n d in g  41 . schorre Zwin 
cn in ternationale d ijk  42. Fort N apoleon 43. duingebied  W atertoren 44 . Zccreepduinen Z w in .
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EVEN VOORSTELLEN :
DE SPRINKHANENWERKGROEP VAN DE BENELUX
Deze w erkgroep werd In 1989 offic iee l opgerich t. Ze 
heeft to t doel kontakten tussen de versch illende 
sprinkhanenlie fhebbers te stim uleren en onderzoek en 
Inventarisatie aan te m oedigen. In de schoo t van de 
w erkgroep w ord t het Belgisch verspre id lngs-onderzoek 
gekoörd ineerd .
Ook in de duinen valt er nog veel inventarisatiewerk te 
verrichten. M isschien kunnen er zelfs nog nieuwe 
soorten  w orden aangetroffen (bv. Bram esprlnkhaan of 
Gouden sprinkhaan). Geïnteresseerden die aan het 
Inventarisa tiepro jekt w illen  meewerken kunnen 
waarnem ingsform ulieren en een b ijhorende handle id ing 
opvragen b ij Hendrik Devriese of Kris Decleer (adressen 
zie hoger).
Publikatie van een up-to-date verspre id ingsatlas voor 
België w ord t voor één van de vo lgende jaren in het 
vooru itz ich t geste ld. De werkgroep geeft, in 
sam enwerking met de Nederlandse sprinkhanen­
onderzoekers de halfjaarlijkse N ieuwsbrief "Saltabel" uit. 
A lle  geïnteresseerden kunnen h iervoor hun naam 
opgeven bij H. Devriese (lidmaatschap 100 fr.).
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VERSLAG DEBATAVOND 'OPEN RUIMTEN AAN DE KUST ZEGEN OF VLOEK
Op 23 oktober 11. organiseerde hec Beschermcomité Leefmilieu en 
Natuurbehoud Koksijde (BLN) samen met de Duinenwerkgroep (DWG) een 
debatavond rond het thema *Open ruimten aan de kust.zegen of vloek" 
Ondanks een interessante voetbalavond met europese bekermatchen 
was de opkomst massaal. De ongeveer  200 aanwezigen, de uitgebrei­
de perscommentaren in praktisch alle dag- en weekbladen en de 
ruime aandacht van Radio 2 West-vlaanderen (twee bijdragen) bewe­
zen dat de problematiek rond de open ruimten aan de kust inderdaad 
brandend actueel is.
1 °)_Standpunten :
Wat betreft de gedetailleerde bespreking van de standpunten van 
elk van de debattanten verwijs ik graag naar de omstandige pers­
commentaren. Hier wens ik mij te beperken tot de meest typerende 
stellingnames.
*De natuurbehoudssektor : zij is het eens met een bouwstop 
aan de Belgische kust met uitzondering van de vernieuwbouw 
en de sanering van alle illegale toestanden in de woonzones, 
zoals campings bvb. Het overdreven geldgewin in de bouwsektor 
dient beknot en een redelijk planschadestelsel op poten gezet.
*De projectontwikkelaars : logischerwijze kanten zij zich te­
gen een bouwstop en argumenteren dit met alle mogelijke eco­
nomische en sociale dooddoeners. Eén markante uitspraak van 
de immo-sektor misschien : zij verklaart zich akkoord dat 
aan de kust buiten de bouwzones niet meer mag worden ge­
bouwd.
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